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厚　
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今
回
の
書
評
の
話
を
い
た
だ
い
た
時
は
、
勤
務
先
で
『
保
元
物
語
』
を
三
十
年
以
上
に
も
わ
た
っ
て
読
み
続
け
て
い
た
し
、
こ
れ
ま
で
に
『
保
元
物
語
』
の
論
を
い
く
つ
か
発
表
し
て
い
た
こ
と
も
あ
り
、
な
ん
と
か
論
を
一
つ
ま
と
め
て
み
た
い
と
思
っ
て
い
た
矢
先
で
あ
っ
た
。
野
中
氏
の
こ
れ
ま
で
の
論
文
は
ほ
と
ん
ど
読
ん
で
い
た
が
、
読
ん
だ
当
時
、
鮮
烈
な
印
象
の
論
文
を
読
ん
だ
と
い
う
記
憶
は
あ
っ
た
も
の
の
、
記
憶
は
少
し
ず
つ
淡
い
も
の
と
な
り
、
じ
っ
く
り
と
読
み
直
す
必
要
性
を
感
じ
て
い
た
時
で
あ
っ
た
。
そ
ん
な
折
の
話
で
あ
っ
た
た
め
、
喜
ん
で
承
諾
し
た
。
　
野
中
氏
は
、
注
釈
を
丁
寧
に
し
な
が
ら
、
論
文
を
書
か
れ
て
き
た
の
で
あ
ろ
う
と
思
う
。
野
中
氏
に
よ
る
待
望
の
書
『
後
三
年
記
の
成
立
』（
二
〇
一
四
・
11
）『
後
三
年
記
詳
註
』（
二
〇
一
五
・
２
）
を
見
て
も
明
ら
か
だ
が
、
今
回
の
『
保
元
物
語
の
成
立
』
も
、
精
細
な
注
釈
の
積
み
重
ね
に
よ
る
成
果
で
あ
ろ
う
と
確
信
し
て
い
た
。
私
自
身
も
同
様
の
手
法
で
論
文
を
書
く
こ
と
が
多
い
た
め
、
野
中
氏
に
は
研
究
者
と
し
て
、
同
じ
臭
い
を
感
じ
て
い
た
。
そ
ん
な
こ
と
も
、
私
が
今
回
の
書
評
を
引
き
受
け
た
も
う
一
つ
の
理
由
で
あ
る
よ
う
に
思
う
。
　
野
中
氏
が
、
今
回
の
御
著
書
の
中
で
、
最
も
読
ん
で
ほ
し
い
章
は
、「
第
二
十
章　
『
保
元
物
語
』
は
史
料
と
し
て
使
え
る
か
│
〈
動
態
的
重
層
構
造
〉
提
示
の
意
義
│
」
で
あ
る
と
い
う
。
そ
の
論
の
冒
頭
に
、「
本
書
は
、
事
実
上
の
書
き
下
ろ
し
の
よ
う
な
研
究
書
で
あ
る
。「
初
出
一
覧
」
に
旧
稿
を
示
し
た
も
の
の
、
そ
の
ほ
と
ん
ど
は
大
胆
な
解
体
再
編
を
行
い
、
原
形
を
留
め
な
い
ほ
ど
大
幅
に
加
筆
修
正
し
た
」
と
あ
る
。
そ
し
て
、
さ
ら
に
、「
旧
稿
を
お
読
み
い
た
だ
い
て
い
た
研
究
者
仲
間
か
ら
す
る
と
、
戸
惑
わ
れ
る
こ
と
だ
ろ
う
」（
三
九
一
頁
）
と
あ
る
。
今
回
書
評
に
当
た
っ
て
、
第
一
章
か
ら
読
み
始
め
た
私
自
身
も
、
大
い
に
戸
惑
っ
た
一
人
で
あ
っ
た
。
第
二
十
章
に
よ
れ
ば
、『
保
元
物
語
』（
文
保
本
・
半
井
本
）
は
、
平
安
末
期
か
ら
鎌
倉
末
期
（
現
存
文
保
本
や
半
井
本
が
生
成
・
享
受
さ
れ
た
時
期
）
ま
で
の
約
一
世
紀
半
を
か
け
て
形
成
さ
れ
た
、
十
層
〜
二
十
層
程
度
か
ら
成
る
重
層
的
な
構
造
体
で
あ
る
と
す
る
（
三
九
六
〜
三
九
七
頁
）。
と
こ
ろ
が
、『
保
元
物
語
』
を
含
め
て
他
の
軍
記
物
語
の
論
は
、
そ
の
重
層
性
を
全
く
顧
慮
す
る
こ
と
な
く
、
ひ
と
ま
と
ま
り
の
物
語
と
し
て
分
析
す
る
ば
か
り
で
あ
っ
た
と
す
る
。
野
中
氏
の
こ
れ
ま
で
の
論
も
、
そ
う
し
た
論
で
あ
っ
た
た
め
、
解
体
再
編
、
加
筆
修
正
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
ろ
う
。
こ
う
し
た
、
野
中
氏
の
基
本
的
な
考
え
方
を
知
る
た
め
に
は
、
他
に
「
軍
記
・
語
り
物
研
究
へ
の
一
提
言
」（
國
學
院
雑
誌
九
二
│
一
、
一
九
九
一
・
１
）
も
有
効
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
文
保
本
や
半
井
本
が
、
一
回
限
り
で
成
立
し
た
と
は
誰
も
考
え
な
い
よ
う
に
、
重
層
的
な
構
造
体
で
あ
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
野
中
氏
は
、
重
層
的
な
構
造
体
を
織
り
な
し
て
き
た
約
一
世
紀
半
を
、
五
期
に
分
け
て
、
段
階
的
成
立
過
程
と
し
て
捉
え
る
。
そ
れ
は
、
①
源
平
争
乱
・
鎌
倉
開
幕
以
前
の
平
安
末
期
、
②
そ
れ
以
降
の
承
久
合
戦
ま
で
の
鎌
倉
初
期
、
③
承
久
合
戦
以
降
、
元
寇
以
前
を
鎌
倉
中
期
と
④
の
後
期
と
に
分
け
、
⑤
元
寇
以
降
の
、
お
お
む
ね
一
二
七
〇
〜
八
〇
年
代
以
降
の
鎌
倉
末
期
と
い
う
よ
う
に
五
期
と
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す
る
。
こ
れ
ま
で
の
通
説
で
は
、『
保
元
物
語
』
ば
か
り
で
な
く
、『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
の
成
立
も
ま
た
、
③
の
承
久
合
戦
以
降
の
こ
と
と
す
る
こ
と
が
多
い
が
、
野
中
氏
は
、
①
と
②
の
過
程
を
加
え
、
さ
ら
に
③
④
の
承
久
の
乱
と
、
⑤
の
元
寇
と
に
、『
保
元
物
語
』
成
立
の
画
期
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。③
④
⑤
の
指
摘
に
異
議
を
唱
え
る
者
は
誰
も
い
な
い
で
あ
ろ
う
。『
平
治
物
語
』『
平
家
物
語
』
に
つ
い
て
も
、
同
様
の
指
摘
は
可
能
で
あ
ろ
う
。
た
だ
問
題
は
、
ど
の
よ
う
な
記
述
を
①
や
②
の
過
程
と
し
て
捉
え
、
⑤
の
元
寇
の
影
響
を
、
ど
の
よ
う
に
認
定
す
る
か
で
あ
ろ
う
。
例
え
ば
、
為
朝
関
連
話
で
示
せ
ば
、
野
中
氏
は
、
次
の
よ
う
に
考
え
る
。
①
の
段
階
で
は
、
ご
く
簡
略
な
合
戦
叙
述
の
み
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
ご
く
少
数
の
武
士
の
名
と
放
火
に
よ
る
決
着
の
み
で
あ
っ
た
と
推
定
し
、
為
朝
は
名
前
さ
え
出
て
い
な
か
っ
た
可
能
性
が
あ
る
と
す
る
。
そ
れ
を
実
録
的
な
、『
保
元
顛
末
記
』
と
称
す
る
。
そ
の
根
拠
と
し
て
は
、
保
元
の
乱
の
顛
末
を
記
す
『
愚
管
抄
』
や
『
兵
範
記
』
に
、
為
朝
の
活
躍
が
描
か
れ
て
い
な
い
こ
と
に
よ
る
の
だ
が
、
乱
の
結
末
に
最
大
の
関
心
を
寄
せ
る
『
兵
範
記
』
に
、
合
戦
譚
が
描
か
れ
な
い
の
は
想
像
し
や
す
い
。
し
か
し
、『
愚
管
抄
』
に
為
朝
の
奮
戦
が
全
く
描
か
れ
て
い
な
い
わ
け
で
は
な
い
。『
愚
管
抄
』「
ホ
ド
ヤ
ハ
ア
ル
ベ
キ
、
ホ
ノ
〴
〵
ニ
ヨ
セ
カ
ケ
タ
リ
ケ
ル
ニ
、
頼
賢
・
タ
メ
ト
モ
勢
ズ
ク
ナ
ニ
テ
、
ヒ
シ
ト
サ
ヽ
ヘ
タ
リ
ケ
ル
ニ
ハ
、
義
朝
ガ
一
ノ
ラ
ウ
ド
ウ
鎌
田
ノ
次
郎
マ
サ
キ
ヨ
ハ
、
タ
ビ
〳
〵
カ
ケ
カ
ヘ
サ
レ
ケ
レ
ド
モ
、
御
方
ノ
勢
ハ
カ
リ
ナ
ケ
レ
バ
、
ヲ
シ
マ
ハ
シ
テ
火
カ
ケ
テ
ケ
レ
バ
」（
旧
大
系
二
二
一
〜
二
二
二
頁
）。
確
か
に
、
『
愚
管
抄
』
に
、
為
朝
と
戦
っ
た
伊
藤
話
や
山
田
話
は
な
い
が
、
義
朝
の
郎
等
鎌
田
次
郎
正
清
と
は
、
劣
勢
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
頼
賢
や
為
朝
は
、
何
度
も
駆
け
返
し
た
と
す
る
。
為
朝
の
奮
戦
は
僅
か
で
は
あ
る
が
書
か
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
慈
円
は
、
保
元
合
戦
の
情
報
を
、
当
時
五
位
蔵
人
で
あ
っ
た
源
雅
頼
が
「
蔵
人
ノ
治
部
大
輔
ト
テ
候
シ
ガ
、
奉
行
シ
テ
カ
ケ
リ
シ
日
記
」（
二
二
三
頁
）
か
ら
得
た
と
す
る
。
雅
頼
の
書
い
た
日
記
は
、
恐
ら
く
は
後
白
河
天
皇
寄
り
の
情
報
で
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
合
戦
日
記
に
は
、
時
々
刻
々
の
情
報
が
事
細
か
に
記
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
ろ
う
。
そ
れ
を
は
し
ょ
っ
て
書
い
た
の
が
『
愚
管
抄
』
の
記
事
な
の
で
は
な
い
か
。『
保
元
物
語
』
の
編
者
が
、
そ
の
雅
頼
の
日
記
を
見
た
と
す
る
証
拠
は
な
い
が
、
そ
う
し
た
類
い
の
資
料
が
、『
保
元
物
語
』
編
者
の
机
上
に
な
か
っ
た
と
も
言
い
切
れ
な
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
次
に
、
為
朝
関
連
の
話
が
、
本
格
的
に
取
り
込
ま
れ
た
の
は
、
③
の
鎌
倉
中
期
と
④
の
鎌
倉
後
期
で
、
伊
藤
話
は
鎌
倉
中
期
に
、
山
田
話
は
鎌
倉
後
期
に
取
り
込
ま
れ
た
と
す
る
。
山
田
話
が
伊
藤
話
に
遅
れ
る
こ
と
は
、
こ
の
後
で
、
私
も
確
認
す
る
が
、
そ
れ
が
そ
れ
ぞ
れ
鎌
倉
中
期
と
後
期
と
い
う
よ
う
に
、
ど
れ
だ
け
厳
密
に
確
認
し
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
さ
ら
に
、
巻
末
の
為
朝
渡
島
譚
に
は
、
元
寇
の
影
響
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
、
そ
の
成
立
は
鎌
倉
末
期
の
可
能
性
が
あ
る
と
指
摘
す
る
。
し
か
し
、
必
ず
し
も
そ
う
と
は
考
え
が
た
い
と
思
わ
れ
る
指
摘
が
、
諸
氏
に
よ
り
報
告
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
半
井
本
で
の
為
朝
は
、
将
門
や
純
友
の
よ
う
に
、
希
代
の
反
逆
者
と
し
て
の
イ
メ
ー
ジ
で
も
っ
て
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
為
朝
像
は
、
白
河
北
殿
で
の
奮
戦
譚
ば
か
り
で
な
く
、
巻
末
の
為
朝
渡
島
譚
に
も
一
貫
し
て
見
ら
れ
る
と
い
う
（
原
水
民
樹
「
為
朝
│
そ
の
位
置
づ
け
と
形
象
の
差
異
を
め
ぐ
っ
て
│
」
徳
島
大
学
学
芸
紀
要
一
九
七
三
・
９
、
須
藤
敬
「『
保
元
物
語
』
半
井
本
か
ら
金
刀
比
羅
本
へ
│
後
白
河
帝
を
機
軸
と
し
て
│
」
芸
文
研
究
五
二
、
一
九
八
八
・
１
、
砂
川
博
「
半
井
本
『
保
元
物
語
』
に
お
け
る
西
行
・
為
朝
・
忠
実
・
頼
長
・
忠
通
│
『
保
元
物
語
』
成
立
圏
追
尋
の
試
み
│
」『
保
元
物
語
の
形
成
』
汲
古
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書
院
所
引
一
九
九
七
・
７
）。
そ
し
て
、
そ
う
し
た
為
朝
像
は
、
一
方
で
、
半
井
本
に
指
摘
さ
れ
る
、
後
白
河
天
皇
の
宣
旨
の
重
み
が
強
調
さ
れ
た
書
き
方
と
も
重
な
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
（
須
藤
敬
）。
と
す
れ
ば
、
こ
う
し
た
為
朝
像
や
、
後
白
河
天
皇
像
は
、
半
井
本
の
重
層
構
造
に
お
い
て
も
、
か
な
り
基
層
部
に
位
置
す
る
も
の
と
捉
え
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
　
次
に
、「
第
十
八
章　
『
保
元
物
語
』
表
現
主
体
の
位
相
と
そ
の
変
容
」
を
紹
介
し
よ
う
。
斬
新
な
視
点
か
ら
新
見
解
が
示
さ
れ
て
い
る
。
一
つ
は
、
国
語
学
の
成
果
を
受
け
て
、
人
物
の
下
に
用
い
ら
れ
る
「
が
」
と
「
の
」
の
使
い
分
け
か
ら
、
公
卿
は
「
の
」、
受
領
や
少
納
言
な
ど
の
中
級
貴
族
以
下
は
「
が
」
が
接
続
す
る
と
い
う
。
こ
の
こ
と
か
ら
、『
保
元
物
語
』
表
現
主
体
の
視
座
の
位
置
は
、
階
層
的
に
三
位
・
四
位
あ
た
り
（
下
っ
て
も
正
五
位
）
に
あ
っ
て
、
自
分
よ
り
上
は
「
の
」、
同
等
以
下
は
「
が
」
と
使
い
分
け
て
い
る
と
す
る
。
さ
ら
に
、
今
一
つ
、『
保
元
物
語
』
に
は
、
仏
法
色
が
強
い
だ
け
で
な
く
、
な
か
で
も
天
台
宗
色
が
特
に
強
い
こ
と
か
ら
、
同
じ
天
台
宗
周
辺
で
あ
っ
て
も
、
慈
円
よ
り
下
層
の
僧
侶
が
『
保
元
物
語
』
の
原
型
の
成
立
に
関
わ
り
、
ま
た
そ
の
後
も
物
語
を
管
理
し
、
改
作
に
関
与
し
て
き
た
と
す
る
。
さ
ら
な
る
検
証
が
必
要
と
さ
れ
る
が
、
刺
激
的
な
指
摘
と
言
え
る
。
　
野
中
氏
の
論
考
は
、
今
回
の
著
作
を
ま
と
め
る
に
あ
た
り
、
大
幅
に
解
体
再
編
が
行
わ
れ
た
こ
と
も
あ
り
、
各
論
考
に
は
、
そ
の
中
に
必
ず
多
く
の
参
照
ペ
ー
ジ
が
記
さ
れ
て
、
そ
の
論
考
の
み
で
完
結
す
る
こ
と
は
先
ず
な
い
。
野
中
氏
の
論
に
は
、
時
に
は
一
つ
の
推
論
に
過
ぎ
な
い
と
の
断
り
は
あ
る
も
の
の
、
推
論
が
蜘
蛛
の
網
の
目
の
よ
う
に
縦
横
に
張
り
巡
ら
さ
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、
論
駁
し
づ
ら
い
側
面
が
あ
る
こ
と
も
確
か
で
あ
る
。
し
か
し
、
そ
の
よ
う
な
折
に
、
我
々
は
戸
惑
い
を
覚
え
る
の
で
あ
る
。
例
え
ば
、
原
態
層
や
後
次
層
等
の
認
定
、
五
期
に
分
け
た
成
立
期
の
認
定
を
躊
躇
な
く
さ
れ
る
こ
と
も
多
い
が
、
そ
う
し
た
認
定
に
戸
惑
い
を
抱
く
の
は
一
再
で
は
な
い
。
　
恐
ら
く
、
野
中
氏
は
そ
ん
な
こ
と
は
百
も
承
知
の
上
で
、
一
つ
の
た
た
き
台
と
し
て
、『
保
元
物
語
』
成
立
論
を
提
示
さ
れ
た
の
だ
と
思
う
。
と
す
れ
ば
、
今
我
々
の
な
す
べ
き
こ
と
は
、
そ
の
一
つ
一
つ
の
問
題
に
真
摯
に
問
い
を
発
し
続
け
る
し
か
な
か
ろ
う
。
　
以
下
は
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
が
尽
き
る
ま
で
、
今
回
気
づ
い
た
い
く
つ
か
の
問
題
を
俎
上
に
載
せ
た
い
と
考
え
る
。
　
例
え
ば
、
第
六
章
の
、
崇
徳
院
を
戦
乱
へ
と
導
い
た
の
は
誰
か
、
教
長
か
ら
こ
の
事
を
聞
い
た
内
大
臣
実
能
は
、「
カ
ヽ
ル
事
ヲ
内
々
勧
申
ス
人
ノ
ア
ル
ニ
コ
ソ
」（
二
〇
頁
）
と
語
っ
た
と
す
る
が
、
こ
の
「
勧
申
ス
人
」
を
、
野
中
氏
は
、「
頼
長
に
憤
懣
や
怨
恨
が
い
っ
さ
い
語
ら
れ
て
い
な
い
こ
と
と
齟
齬
す
る
」（
一
〇
一
頁
）
と
し
て
、「
一
定
事
ニ
逢
ベ
キ
由
」
を
崇
徳
院
に
伝
え
た
女
房
兵
衛
佐
（
重
仁
親
王
の
母
）
と
す
る
が
、
こ
こ
は
頼
長
と
理
解
し
て
良
い
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
こ
は
、
そ
の
前
に
、「（
忠
通
と
の
）
御
中
不
快
ニ
ゾ
キ
コ
ヱ
シ
」（
一
三
〜
一
四
頁
）
と
記
さ
れ
る
頼
長
が
、
重
仁
親
王
を
位
に
つ
け
、
世
を
崇
徳
院
に
取
ら
せ
、
思
い
の
ま
ま
に
天
下
を
動
か
そ
う
と
し
て
、「
左
大
臣
殿
、
新
院
ノ
御
方
ニ
テ
、
終
夜
申
サ
セ
給
ゾ
如
何
ナ
ル
御
計
カ
有
ル
ラ
ン
ト
覚
ツ
カ
ナ
シ
」（
一
四
頁
）
と
記
さ
れ
る
箇
所
と
呼
応
し
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
　
次
に
第
七
章
。
こ
の
章
で
は
、
保
元
合
戦
が
、
夜
討
ち
な
の
か
朝
駆
け
な
の
か
、
物
語
の
中
で
分
裂
し
て
い
る
と
す
る
。
旧
暦
の
保
元
元
年
七
月
十
一
日
は
、
新
暦
で
は
七
月
二
十
九
日
に
当
た
る
。
こ
の
日
の
京
都
地
域
の
日
の
出
時
刻
は
五
時
四
分
頃
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
合
戦
は
、「
ヰ
マ
ダ
天
ノ
明
〔　　〕128
ザ
ル
前
ニ
」（
三
三
頁
）
始
ま
り
、
少
し
ず
つ
薄
明
を
迎
え
た
の
で
あ
っ
て
、
当
初
は
夜
討
ち
と
し
て
始
ま
り
、
次
第
に
朝
駆
け
と
し
て
展
開
し
て
い
っ
た
と
解
し
て
良
い
の
で
は
な
い
か
。
あ
え
て
分
裂
と
し
て
読
む
必
要
性
は
な
い
。
例
え
ば
、「
猿
程
ニ
夜
モ
ア
ケ
方
ニ
成
ケ
レ
バ
、
平
家
『
敵
ノ
多
勢
ニ
テ
夜
討
ニ
寄
タ
ル
』
ト
サ
ワ
ギ
ケ
ル
程
ニ
、
火
ヲ
出
テ
見
レ
バ
、
僅
二
百
騎
計
也
」（
延
慶
本
『
平
家
物
語
』
巻
六
│
七
四
オ
）
と
あ
る
よ
う
に
、
明
け
方
近
く
の
攻
撃
で
も
「
夜
討
」
と
言
う
の
で
あ
る
。
但
し
、
伊
藤
話
で
は
、
清
盛
の
言
葉
で
、「
暗
マ
ギ
レ
ニ
不
祥
ニ
テ
コ
ソ
此
門
ヘ
ハ
寄
当
リ
タ
ル
」（
四
九
頁
）
と
は
あ
る
も
の
の
、
暗
さ
の
中
で
の
弓
射
に
難
渋
す
る
場
面
は
描
か
れ
な
い
。
し
か
し
、
時
間
的
に
は
伊
藤
話
よ
り
後
で
、
明
る
み
始
め
て
い
る
は
ず
の
山
田
話
で
は
、「
矢
続
ガ
早
フ
テ
、
暗
サ
ハ
暗
シ
、
二
ヲ
一
ト
コ
ソ
見
タ
ル
ラ
メ
」（
五
〇
頁
）、「
手
本
ノ
覚
ル
者
ニ
テ
、
音
ニ
付
テ
、
内
甲
ヲ
ネ
ラ
ウ
ラ
ン
」（
五
二
頁
）
と
い
う
よ
う
に
、
暗
闇
の
中
で
の
合
戦
で
、
弓
射
に
も
難
渋
す
る
様
が
描
か
れ
る
の
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
山
田
話
で
は
、
当
初
か
ら
あ
っ
た
暗
闇
の
中
で
の
合
戦
（
夜
討
）
と
い
う
趣
向
を
新
た
に
増
補
し
て
書
き
換
え
た
可
能
性
が
あ
る
と
し
て
読
む
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
　
次
に
第
十
章
。
為
朝
と
戦
っ
た
四
組
の
者
達
、
①
伊
藤
父
子
②
山
田
是
行
③
兄
義
朝
④
大
庭
景
義
も
、
野
中
氏
に
よ
れ
ば
、
二
組
に
分
か
れ
、
大
雑
把
に
言
え
ば
、
為
朝
の
弓
矢
の
力
量
・
技
量
は
、
破
壊
力
か
ら
命
中
率
へ
と
変
化
し
て
い
る
と
い
う
。
①
②
と
③
④
と
は
、
話
の
形
成
過
程
か
ら
し
て
異
質
で
あ
る
と
す
る
の
だ
が
、
そ
の
違
い
が
生
成
の
問
題
と
ど
の
よ
う
に
関
わ
っ
て
く
る
の
か
分
か
り
に
く
い
。
そ
も
そ
も
①
②
を
破
壊
力
を
示
す
話
、
③
④
を
命
中
率
を
示
す
話
と
い
う
よ
う
に
、
截
然
と
分
け
う
る
の
で
あ
ろ
う
か
。
そ
も
そ
も
③
④
に
つ
い
て
は
、
野
中
氏
も
指
摘
す
る
よ
う
に
、「
方
立
ノ
板
」
や
「
馬
ノ
腹
」
を
為
朝
の
矢
は
貫
通
し
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
れ
ら
の
話
は
破
壊
力
を
具
え
た
ま
ま
命
中
率
も
表
現
す
る
話
で
あ
る
。
そ
こ
に
生
成
の
後
出
性
を
読
み
取
ろ
う
と
す
る
よ
う
だ
が
、
同
様
な
両
面
性
は
①
②
に
お
い
て
も
指
摘
は
可
能
で
あ
る
。
例
え
ば
、
①
で
は
、
先
頭
に
い
た
伊
藤
六
の
胸
板
を
射
貫
き
、
さ
ら
に
後
に
い
た
伊
藤
五
の
鎧
の
袖
を
貫
い
た
と
す
る
点
は
、
確
か
に
為
朝
の
破
壊
力
を
示
す
話
で
は
あ
る
が
、
一
本
の
矢
で
二
人
を
射
貫
い
た
と
す
る
の
は
、
為
朝
の
命
中
力
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
②
で
も
、
鞍
の
前
輪
、
鎧
の
草
摺
を
射
貫
い
た
点
は
、
為
朝
の
破
壊
力
を
示
す
が
、
鞍
の
前
輪
を
射
貫
き
、
同
じ
矢
で
本
人
を
射
貫
き
、
わ
ざ
と
尻
輪
で
止
ま
る
よ
う
な
矢
を
射
て
、
山
田
を
串
刺
し
に
し
た
の
は
（「
何
ク
ニ
テ
モ
ア
レ
、
矢
ノ
タ
マ
ラ
ン
処
ヲ
射
テ
、
為
朝
ガ
矢
ヲ
、
人
ニ
見
セ
バ
ヤ
」
五
三
頁
）、
こ
れ
ま
た
為
朝
の
命
中
力
あ
っ
て
の
こ
と
で
あ
っ
た
。
こ
の
よ
う
に
、
①
②
も
ま
た
、
為
朝
の
破
壊
力
と
命
中
力
を
示
す
話
な
の
で
あ
る
。
　
御
著
書
の
半
分
も
紹
介
し
な
い
う
ち
に
、
与
え
ら
れ
た
紙
数
が
尽
き
て
し
ま
っ
た
。
以
上
紹
介
し
た
以
外
に
も
、
野
中
氏
の
真
骨
頂
が
発
揮
さ
れ
た
論
が
あ
る
。
例
え
ば
、
第
十
三
章
。
鎌
倉
初
期
は
ま
だ
鎌
倉
幕
府
内
で
前
九
年
合
戦
を
公
戦
化
す
る
こ
と
に
躍
起
に
な
っ
て
い
た
時
期
な
の
で
、「
親
父
義
家
三
年
ノ
軍
ヲ
ス
」
の
よ
う
な
表
現
は
登
場
し
え
な
い
と
か
、
鎌
倉
後
期
に
な
る
と
今
度
は
義
家
や
後
三
年
合
戦
を
公
戦
化
す
る
動
き
が
出
て
く
る
の
で
、「
不
吉
ノ
国
」
と
も
「
意
趣
残
国
」
と
も
表
現
さ
れ
る
は
ず
が
な
い
（
二
四
四
〜
二
四
五
頁
）
と
の
一
連
の
発
言
で
あ
る
。
野
中
氏
の
も
う
一
つ
の
バ
ッ
ク
ボ
ー
ン
で
あ
る
、
後
三
年
記
研
究
を
も
と
に
し
た
発
言
故
貴
重
で
あ
る
。
　
以
上
、
散
漫
な
書
評
と
な
っ
た
が
、
私
の
責
を
こ
れ
で
終
え
る
。
 
（
二
〇
一
六
年
二
月　
汲
古
書
院
刊　
Ａ
５
判　
四
三
九
頁　
本
体
一
二
〇
〇
〇
円
）
